





Kebolehan berkomunikasi dan kesepaduan kumpulan adalah penting bagi setiap 
kumpulan kerja di dalam organisasi untuk mencapai misi dan objektifnya. 
Walaubagaimanapun, kekhuatiran berkomunikasi sering menj adi penghalang untuk 
sesetengah individu. Demi mencapai hasrat organisasi melalui pengurusan proj ek, 
kekhuatiran berkomunikasi mesti di tahap rendah dan kesepaduan kumpulan mestilah 
mantap dan berkesan. Kajian ini bertujuan menjawab persoalan tahap kekhuatiran 
berkomunikasi di kalangan warga kerja JKR Selangor; samada terdapat hubungan yang 
signifikan antara dimensi-dimensi kekhuatiran berkomiunikasi dengan persepsi terhadap 
kejayaan pengurusan projek; samada terdapat hubungan signifikan antara kesepaduan 
kumpulan dengan persepsi terhadap kejayaan pengumsan projek; samada terdapat 
perbezaan faktor demografi antara kekhuatiran berkomunikasi dengan persepsi terhadap 
kejayaan pengurusan projek. Seramai 140 responden dipilih daripada jurutera, 
pembantu jurutera dan juruteknik yang menguruskan projek mengikut kaedah 
pensampelan bertujuan. Terdapat hubungan yang sigriifikan, positif tetapi lemah bagi 
kekhuatiran berkomunikasi dalam mesyuarat dan kesepaduan kumpulan dengan 
persepsi terhadap kej ayaan pengurusan projek. Tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan antara faktor demografi dengan kekhuatiran berkomunikasi. Terdapat 
perbezaan yang signifikan antara faktor jantina dengan kesepaduan kumpulan dan 
persepsi terhadap kejayaan pengurusan projek. Rumusan dapat dibuat bahawa kajian 
ini berj aya menj awab semua persoalan berhubung deingan kekhuatiran berkomunikasi 





Communication skills and cohesiveness are important for task group in any 
organization in achieving its goals and mission. However, communication apprehension 
often become obstacles to some individuals. In order to achieve the organization’s 
objectives, the level of communication apprehension must be low and group 
cohesiveness must be effective and established. This research intended to answer the 
question what is the level of communication apprehension of the staff of Public Works 
Department of Selangor; whether significant relationship exist between all the 
dimension of communication apprehension with the perception on project management 
success; whether significant relationship exist between group cohesiveness with the 
perception on project management success; and whe:ther there exist any differences 
among the demographic factors between the comnnunication apprehension, group 
cohesiveness and perception on project management success. A total of 140 respondents 
selected using purposive sampling method fi-om the engineers, assistant engineers and 
technical assistant supervising the projects. There exists a significant, positive but weak 
relationship between communication apprehension and group cohesiveness with the 
perception on project management success. There are no significant differences 
between demographic factors and communication apprehension. There exist significant 
differences between genders and both group cohesiveness and perception on project 
management success. In conclusion, the research has answered all pertaining questions 
regarding communication apprehension traits and group cohesiveness through 
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